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Fiw^neo cmcettado 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA^ OFICIAL 
i M t » q m 1M 8 t M . M S d m j B t n -
M r i M f M l b i a ÍM a t a i r s » M X t u a b i 
¡¡u M n M p w U u t i « M r i W , d l i p o a d r i l 
< u f i t t «a « l a a i i l u t l i l U » di 04*-
l u t k n , d w d t p t m w M v i k u t a e l n d -
> • i d x t a v u t t í f u i n U . 
I m BMCMUIM « s i d s t t e d* u a M m i 
IM B o t a n » •olMcionf tdot « r t a u d i -
l i t w ü U u M n i i t a . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* ramlk* a I * C o i M u i t d i 1* B i p m t u i t a p r e T U d m l , a e n a t n f 
j t u e l a e u s U e f o t i i u B «1 t r U u t t n , « e k o M M t a * al aaanatra y q a i O H 
p taa ta i a l «ño, a la* partfealaraa, f t f ' i t ' a l aallaitar l a irntoripiió*. I M 
pacat da taat* 4a l a capital , M k a i t a H r l i k m a i a 4al €Kra mixu», a í m i -
UIBdaaa affla aa l lM tt laa aaaariaolaaaa da t r i a t a t r a , j óalaanaata par la 
t n a a i é m da p a a a t a q n n m U a . l a a anaaripalattaa « t n a a d a i <a cabras eaa 
Laa A j u t a i a i a a t a a da aata p n r i n a i a abaaai ta la aoieripeida « a 
anag loa laaaea la iaaarta i n cl iaalar da la Oaaiaida p r a r i o e i i l pablioada 
n laa ndaa taa de M t a MUTIH da tealia M j 2 i da d i c i e m k » da l t 0 5 . 
Laa JaigadaamoBieipalaa, ala dist iaeidn. dlai paaataa a l a l a . 
N á a a r a asalto, Tainuainea adatímoa da peaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapuajfiianea da laa antoridadea, excepta laa qna 
aaaa a inataaeia de parte ae pefere, ee í n a e r t a r á a orf-
dalmeata , a a í m l a B a ea i lqa ier aanneioeoneeraieate al 
a e r v í e í a a a e i a & a l q i i e d í a i a a a d e l a a a ^ i M a s ; le d e i a -
8 Urda part icular previe al f t ' adelantado da vaiate c é a t i m a a da peaeta par cada haea da iaaereida. 
Laa aattaciee a aue k t c a refareaeia la e i rcolar de !a 
Camieida praTincial, (echa U J « diciembre de 1 N 6 , ea 
camplimieato al acuerda da .a Kpa t aa ida de 20 de no-
vieaibre da dicho a l e , y cuya circular ha aido publ ica-
da aa loa n o L i i i n a s • r i c » L a a da 2 0 ; 22 ae d ic iem-
bre j a c i t i d a . aa a b o a e r á a cea arregla a U tar i fa que 
eaaeaciaaadaa BOLUTINU aa iaaana. 
P ART E_ 0_F ICI AL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «I R«j> Don Alfonto XIII 
(Q. D, Q.), S. M . la Rtlni Data 
Victoria Bagante y SS. AA. RR, «1 
Principa da Aitnrlai a Infantas, CM-
Hnfian tin novadad an i« Importinta 
«alud. 
Da Igual benaflclo dbfrntnnlai 
i t a t s parionci da IR Augnita Raal 
familia. 
' ( C a M U « a l d l a 19 da ab r i l da I M S . ) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
UtAL ORDEN' CIRCULA» 
Vl«ta la Initaacla promovida M r 
D. Mlgaal Jiménez y Jiménez y dan 
Manual Rlitorl y Quetra, entarai da 
la «Marca paro tallar» a (na »a ra-
tlaro la Raal oríar.-clrcular da eita 
MlnlsUrlo de I I da antro da 182S 
(Cácate de Madrid dal 13), an idpll 
cadeqtta «a icllala un plaza para 
qua laa Comldonaa Mlxtat da Ra-
cintamlanta y Ayuntumlaata», ad-
amaran dicha anerato, daclaraoora-
gltmantarlo y abllgatcrlo: 
Comldarando que enordan alo 
lollcltado y a fin da aclarar laé du-
da* snicltatlai nn afganos Ayunta-
mlanloi y Comlilonan Mixtas, sa ha-
ca precita «mpíl*r la citad» Raal 
orden da 11 d« enere de 1922, por 
la qua, an armenia can la da 4 da 
•aptlatnbra de 1920 (Gacela é t Ma-
drid dal 8), dictad» por al Minutarlo 
da la Quena, qu» dfC'hró regla-
nantario y ct>,ig«iorfo al expresado 
aparato an los dhllntos organls-
moi qua Inyan utilizarlo, se dis-
puso por asta d* la Gobtrnaclón 
qna las ComUionca Mixtas d« Raclu-
tamlento, Ayuntamientos y cuantos 
organismos dependan dal mismo a 
Intarvangan an las aparacionas da 
talla relacionadas .con al servicio mi-
litar, io adquklesan tan pronto laa 
raase posibis ydaide inagacuaado 
nublaren da reponer, por Inatrvl-
Mas, los qua largan «n uso: 
Ccnalderando qua si anteriormen-
te no sa seAsló plazo para la adqui-
sición de la Indicada «Marca para 
tallara y sa acordó que tuviera lu-
gar desde lugo cuanda hablasen da 
reponerte los aparatos in»erv*e», 
obedeció el prepósito de d* jar, por 
el momento, a ia decisión da las 
Corporaclenw da qae ae trata la 
determinación da la opartunldad y 
posibilidad da incluir en sus pre-
sspnestos la partida nscesarl», con 
la rastrlsclón natural da no susti-
tuir las tallas enuio Por etras que 
ña tean las declaradas obligatorias 
y rsg'amentarlas; pero dado el tiem-
po transcurrido y con eb|qto de que 
no quede desvirtuada el alcance de 
laa mencionadas Realas órdenes con 
pssIfJdades e mlsteaclas sistemá-
ticas a Improcedente», ha lltgide el 
cato de cencratar el extremo cente-
nlde en la petición 4e referencia, 
sutcrlta por les Sras. Jiménez y Rls-
tari, para evitar erríncat fntarpra-
tadones y cansegulr que dentro de 
p i t n s pradenclalat, sacumpía el 
prepótlto de que las operaciones de 
tolla te rerlfiquen con la* garantías 
da exactitud reconocidas ai repetida 
aparata; 
S. M . al Rey (Q. D. Q ) se ha 
servido resolver, como ampliación 
ala Indicada Raal orden da I I de 
enero del alio iltlme, que tienen la 
obligación da adquirir al r«fárido 
aparato denominada «Marca para 
:' tallar,» las tutodlchoi orgjnlsmo», 
, an los términos qua Ufa la escala 
, Mgnlenla: 
Comltlanea Mixtas de Recluta-
' miento y Aynntamlaittos cuyo pre-
• supuatto anual exceda da 200.000 
' patatas, cuatro alias. 
Ayuntamientos con presupuestos 
de más de 106 000 a 200.000 pase-
. tes, seis altos. 
Idem Id. da más de 80.000 a 
100.000 patetas, och í alio». 
Idem Id. de más de 50.000 a 80.000 
patetas, dlaz allot. 
Idem Id. de m«i de 25.000 a 50.000 
pesetee, doce «flot. 
Idem Id. de más da I0.0C9 a 25.000 
pesetas, catorce alto*. 
Idem Id. de mena* de 10.000 pé-
tete», siempre que tengan mát de 
2000 hsWtantes, dleclsélt altos. 
Los rastantes Ayuntamientos, tan 
pronto las aaa posible. 
Y todos ellos, con erreg'o a la 
Raal orden da 11 da enera de IS22, 
alampre que hayan de reponer las 
talle* que Vergm usando. 
I s asimlimo le voluntad da S. M . 
que la presente dlspnildón se pu-
blique •!! t i Molt Un Oficial d » » n 
provincia y que el afectuarlo ae In-
serta a cantinusclón dele mltma una 
relación, ( I ) antorlzade por V. S., 
da las Ayuntamientos comprendidos 
en cada uno de los casos de que 
quede hache méiito, 
O* Raei arden lo digo a V. S. pa-
ra t u conodmlanto y dentis aftetos. 
Dios guarde a V S. muchos silos. 
Madrid. I I de abril de 1I23.=ÍU-
mtdévar . 
Safiar Qobarnador civil, Presidente 
de ia Comiilón Mixta da Recluta* 
miento da 
( C e w t * dal día 11 de abril da l*aa.) 
MINISTERIO DE FOMENTO 
KBALORDBN 
Na hablando poÜIdo recibirse 
hasta la f'Ch» les dtclaraclanas ju-
radas da exiitenclas de lantafa, qua 
aegdn la Rael orden da 31 de marze 
diurno hsWan de presentar los po-
seedores de este legumbre qua de-
searan exportarla al extranjero, y no 
habiendo tañido entrada en el Re-
gistra g»naral d* eite Ministerio 
ninguna propotlclón para al concur-
sa de expartaclón de este grana, 
por la brevedad dal niazo de 10 del 
corriente mes, que fijaba la uisncle-
nada Real orden de 51 de marza 
pesado; 
S. M . al Rey (Q. D. O ) se ha 
servido disponer sa entienda am-
pliado al plazo para presentar an el 
Riglitro general del Minutarlo de 
Pomenio las propotlclonas al con-
curso de «xpottaclón da lentejas, 
huta al día 25 dal corriente mes 
de abril. 
De Raal orden lo comunico a V. S. 
para su conocimiento y r fictos. 
Dios guarda a V S. mucho» altos. 
Madrid, 13 de abril de 1925.— 
Casset. 
Siss. Gobsrnadorea clvllas da todas 
las provincias. 
(«ew* del dia 17 de abril de l t t 3 ) . 
(1) La relación dtada sa publi-
cará an ano de los número* próxfr 
! mas de este periódico. 
DIRECCION GENERAL 
DI CeRRIOS Y TELÉGRAFOS 
BeaeMa L»—RegoeUde a." 
D> blando precederte a la Ctl» b r i -
dón de le subasta para contratar la 
conducción de le cerreipondancla 
oficial y pibllca. en cerruaje. entre 
leE<tafata da RlaRo y la Cartería 
de Portille da la Reina, bajo al tipo 
de tret mil pesetas anuales, por 
término da cuatro «Ros y demás 
condiciones del pllrgo que está de 
manlfle'lo en la Principal da León 
y en la Estáfate de Rlaflo, con arre» 
g'e a lo prevenido en ei opltulo pri-
mera, articulo 2,*, dal Reglamento 
pera el régimen y terVldo del Ramo 
de Correo» y modiflcicionet intro-
ducidas por Real decreto de 21 de 
marzo de 1807, se advierta que sa 
admitirán la* prapatldones qu* te 
pratanten, an papal timbrado de 8.a 
cíese, en esto Adminittradón prin-
cipal y Ettafttt de Rlaflo. previo 
cumplimiento da lo dlspuatto en la 
Rea! orden del Ministerio de Ha-
ciende de T de octubre de 1904, 
hista el 4 da mayo inclusiva, y qua 
la apartara de loa pllegjt tendrá tu-
gar en le Admlnlttración principal 
de León, ante el Jefe de la mlimn, 
al día • da mtyo próximo, a las once 
horae. 
León 14 de abril da 1923 —El Ad-
mlnlitrador principal, A. Dalf ado. 
M i M * de p r t f s i e i é n 
Fulano do Tel y Tal, natural dt>..., 
Vecino da , se obliga a daiempe-
flar la conducción 4«l correo dia-
riamente entre las cflclno» de Rltflo 
y Portille de la Reina, por el prado 
de pesetas (en letra) anualat, 
con arreglo a laa condiciones con-
tenidas an a! pliega aprobado por 
el Qoblemo. Y para seguridad da 
esta propesldón acompafle a ella, 
y por separado, la certa da pngo 
qnu acredita hab*r depositado f-n 
la cantidad da pasttas y lo cé-
dula personal. 
(Fecha y firma.) 
ELECTRICIDAD 
N • < « - • • • • « ! • 
En el expediente Incondo a Ins-
tancia de D. Antonio Prieto, Vecino 
de San Esteban da Nagalas, lollcl-
tanda aatorlzacfón para Imtilar «M 
cintrat «iíctrlca an un .molino da 
tu propladad, para oHaacWn da 
•nugia •léclrlct, con al fiada «a-
mlnhtrar fluida pifa al alwnkrado 
dal pwWo de Safl Ei t r t«« d» Mója-
las, a* dictó por asta GoWarna ci-
vil, can focha Sdaf.fcrero pando, 
la ilgulenta piovldancla: 
Rcultando qna daclaradai n f l -
clentíi» iot documantof dal proyac-
to pira sarvrr dé, Miíí al astpadí»»-; 
t«. s* anunció la 'paMdda m al BO-
LETÍN OFICIAL 3a l i pratthcla da 
22 da mapd i a 1921, aallatando m 
nlaza da Sil <lla».p»fa 40». duiantf 41 
formularan radanBCtoBá», lo» i|u» 
aa craytren perlidlcadoi, raaildaa-
do.anaiamplar dal cifijla inmicJo ni 
Alcalda dal AlPinlamladto,a« $aa 
Ettf ban d-i NBí»!ai,4érinlso.»4iia 
sfactan lai obfa»,' sin qna, duranta 
dldio plazo, 1a produjaran raclama-
clonaa: . .„„ ;. ¡ 
- Canaidarando qaaaxaialaada.at 
prefecto y.haclu «a coxf/ORladón 
aobra .al,tirrano,, t o ^ M . Itijaiiitre 
D. Carla* Díaz Talanna. t é Vé 411a 
puadtmraatarWdaitOjrflM. dna aa 
projnctan aln nlafAa l*cai)*apl«nte 
yqu» cimplaii con cuantía ra^ui 
alto» ax'j» •) R«glamanta paralna-
taláclonna aléctrlcis da 17 da nterzo 
d«19l9-. , , 
íJomldaratiilo J|tt» an la triinlta-
cl in dal axpidliata aa ha o'bnrVa-
da. lo dlipuaito an al diado Raj a 
manto: . , 
GonaMaraiido^ai aa an dakir da 
. la AdiitfnifiracMñfavoracap al íala-
. Uaclmlantodalndaitrlaa1 qiii.como 
, la praiiDt», ban da cantrltatf al ida-
linfa y prbfraia . d l I04 pniklaa y 
fomintó da la.rlquiz» pdbjfca,' da 
acttirdo con lo luformado por al Va-
.rlficadoi d i «oatadaru»; aléctrica», 
^lepiopueit» por al Infanliro Jifa 
-d» Okráa PiSMca», como Jifa da la 
S fcc ldñda fommt^ j r an «Irtnd da 
laa atílbuclonaa 41» m i ,carill«ri, al 
R, D. d i 3 d i laptlambrada 18U ha 
roaualto caacádar la autorización 
aollcltadi ki lo la* condicional al-
galantaa: . ,• 
1 * S i aitorlza a O. i Antonio 
Prlato, Vicino daSaa Eatakan da 
Nígilaa, pora Inttalar una central 
alécirlca an an moilnaje >u prapta-
dad, dmamlnada •Tinwrál», «aa 
darlw ajtoaa dat rio Brla. an térmi-
no municipal da dicho San Bitckan 
de Nogalea, . , 
2.* Sa autérlza aaimlamo al ci-
tado aiflor pura hacer al tmdldo de 
las radia da-'dljtrfbacldn y trantpor- ; 
ta, concesléndo!» IB far»¡dumbr« de 
paso de corriente eléctrica sekra los . 
terrenoa de domlnla púWIco cue sea ! 
n«c»>arlo ocupar can las okris. 
5.* Las ebratta il«cat«rin can 
xrreg'o al pnyacta praaantulo que 
firma en 15 J» novlemkre da 1IÍ0, 
el pirlto mecánica elacttldata, don 
Hilarlo B!unch, can las condiciones i 
qu* aa derivan de la praaanta con-1 
cüiMn. i 
4. * Regirán cuantas disposldo- ; 
res 3 » fijan en al Riglamunta provl ; 
aicnal da Initalaclnnat eléctricas de i 
27 do marza de 1918 y saantas dls- >¡ 
POÜICIOÍIOS s» dicten an lo sucesivo j 
sobra al particular.. * 
5. * Laa okras «npazardn ,an el '} 
plaza da un nía», y tarmlnarin en el j 
ú:t sola, coniadoa, aniboi, a partir J 
d« la f seba de la concetlón. ;l 
6. * AaUs da dar comienza a las j 
ebras, dabará el peticionarlo presan- íj 
t u ren la j ft'.ara üa Obras Púb.Icas 
da la provtada, al raiguardo an ana 
acredita hakar.lnfraiado an la Ta 
a araría da ia Delegación da Hablen 
dada asta pravlncU, el Imparta i » t 
3 par 100 del .presopuiata da j a i 
obras aa tarrenos da domlnla p i - : 
bilcb. j , .^.¡i ' 
7.* El cencailanarla daka dar' 
cuanta oficialmente del comienzo y 
tarminaddn de las obras, que serán 
iaspacdanadM por al Ingaalari J*f a 
^aOkraa-NklIcaada Lada, t - l a i f . 
niara an qnian delegua. UijaVaz Ur-, 
minadas, a o r í n reconocidas por 
aquéli y si estuvieran *n t^ondldonesi 
ae extandertacta por trl¿ilc?do, qtial 
WBurtfn.ai fnganiiroilnapector y al 
concetlanarlo, y >• someteíd a la 
npnu-J.it} ,4*'¡9- iSatarieryad, fin' 
ctm> requlilto no podrá hicer usa 
dáJacbacatlón. ,.. . • 1 . . . 
I . M Todoe Iqs gastos que origi-
na la taspacclAn y .r.apepclón.dijas 
ol)ras, sarán da cuenta dal conca-, 
ilan'arto.. 
9.* Esta (jonceiíín se i i i t M M r 
htcha con arnglo é la» pteiCTlptlO' 
cas que la ley general dá Okra» p í ; 
kilces fija pare »»le da»» d» coiiCe 
alonas, aln perjuicio jle tareero, dat 
jando a salvo, los derechos de pral 
piedad, can lujación a laa dUpoal-
clonas Vigantas y a las flae dictadas 
aq JÓ aacesivai' la sean aplle»h:ei; 
y tiampria a titulo precaria, ^ ladaar 
do'autorizado al MlnlatrA da Fomani 
to para, modificar le» ¡éfmine» de 
es^ concialón, suspenderle'tempe-
raímente, si a»! le juzgese canve-
füeht^ phra el buan twvldp y segu-
ridad pública, s lñqaa ál cenosla 
narlo teoga peralto daráchaa ln-
damnl^éión alguna y sin. dmluclán 
Üa tiempo de nso para tales rasolu-
clones, i •,- <a 
i a Sará cbllgidín.dal .cáaca-
slanarlo de esta autorización, la or-
daaada: «n las dlsposlelanat Vigen-
tes, ó'saan: 
a) Riai decreto de 20 da jnnla 
da .1202 y R. O. de i d » julio del 
mismo'alio, ref erantes al contrata 
del trakajo. 1. 
b) i Lee de Pretecdóna laJndaa-
tria Nadonal, da MdeiJekreio de 
1907 y 'su Reg'amánto da 25 de mar-
zo, 24 dá' jüua de JI08, 11 da mar-
za da I20» y<23 de junio da 1910. 
I I . El lacumpllmlente .da cual 
quiera d« astas condiciones por par-
te del concaslonarle, dará lugar a 
ia caducidad dala concesión, con 
lujación a la dlipuaito en el Ra-
'giamánto diado y en la legislación 
vlgánte de Obras pdbllcaa.. 
. Y hab.lendo sida aceptadas par al 
peticionarlo, el que remitlá UM pó-
liza d« den (\<Xi) patetas, las can-
dfdonas que sirvan oda basa a asta 
concesión, h i dl«p«e»Jo se publi-
que como rcaolnclÓR final, conce-
diendo an plaza de treinta días para 
qua los iRtereiadbs en el expedían-
te, pueden Interponer contra la mis-
ma recurso cnntencioso-admlnlstra-
tlVa, ante el Tribunal prevlndal, an 
primera Instancia. 
León 6 de abril de 1923. 
El aekaraadar, 
' Benigno'Várela 
SECCION PROVINCIAL 
DE ESTADÍSTICA" DE LEON 
A loa Joeaea aamlelpalea 
Circular 
Advierto a los Jueces munldpa- i 
Ies que en !os boletines demográfi-
cos deberán hacer constar los abor 
tos an pipétete aspada!, luk lsn to 
'tsiMfsa en cuanta qua para los efec-
to* attadlstlces,** ¡*nsUtrJtn,ah>r-
Uta;los n**id*s mutrtos, tés muer- • 
i fa lU nacer y los i u t y i n e r i n me-
f^foveinii t t tatrJohtraSitxit t son 
machos lo* Jazgados en qtiesólo 
conciptían cama abartes los cam 
prendidos an al primar caso, clailfU 
fiada an los reslaátas el hacho del 
"E'aarVtcla deberá remitirse Inda-
ita an los primaros cinco 
mos y flrmamoi.—Wanceslao Do-
ral.»Q>rárdo Pardo —Pariacto ln-
fanzón.»Jorg« A. S ínchu .» -
, Cnyn sentencia'fué publicada en 
el día da ra f«cha, y en af l u í a n t e 
notificada al Procurador de la jarte 
personada y an loafistradoi-ffsl Tri-
bunal. 
Y para que tanga efactd'kMcor-
dado y la presente certificación sea 
Inserte an al B-ILSTIN OFICIAL de 
la provincia de León, la expido y 
ftrmoair VaHedoHd, -a dledslate de 
marzo de mil novadentes Vsintllrés. 
Cecilio Carraicoso. 
. Cuando j a n«c?»llare material,., 
sailcltará daU Olldna í » n^Lcáfgq 
án ios cinco áittmos dtas dal me». . 
j . , En les..v!jfQ%e» de.25 ó ttiás aflos, 
talteddM.deperin conítar «i Distri-
to y la Sección electoral a' qué per-
tenezcan: -
Leda 18' de abril da 1923.—El 
Jafa de Estadística, Jasé Lamas. 
Don Cadllo XimíscpsQ ,CttíjMi 
Oficia) de Sala dp Ja. Aiidlahcla 
Territorial de Va|ladoJldw, / , . , , , 
Certifico: Que e(,}enor,iltsrar4p) 
anctbazamlanio y pirti.dlipaaltIVi 
da Ifc »»ntincm dictada. par, lá 'gafé 
de lo dvil de esta Audíenda sa (óf 
autos « q u a la misma se rallará, a* 
cámo j igüe: , . . . „ . 
tEncaiezamient,»,'—Sentejjelaná-
maro 5»; del RtgUtro, folio' 51».— 
En la dudad de VaDadoild, a .diiijl-
sals de marzo de, .mil novecientos 
V*intltréi.:.eo los auto», de .nfajp't 
cuantía procedentes dal Jwtgadb.d^ 
'írimera in*taiicia^q,M..y«Sl!ia,, iá, 
guldoa par D.jAtalpquIas ,R»ifa«ita 
Carrito, Vaclno.de Bi?>ar,lquowTia 
cámparaddaanta eauSuparlprídad, 
por ÍO <iui se h j* entendido. laajJlll-
gánela» con los Estradoa,d«i Tribu-
áal, con la CampsMa de Ips rqno» 
Carrllaa:daLJI RJala,]t_en su qóm 
kra,-al Director- Qcrenteda tajñis-
ma, replantada ppr el PfOCÚrailor 
D. PraacUce López QcM/U^ fcifre 
"reclomadén da cual/o mll.quinlanus ; 
veintidós patatas y ocha- t i y dnco ' 
Céntimas, cuyqs/iutps peniten >áia 
asta. Sala en Virtud 
ImerpuMta por la Ci 
dada da la-sentencji, 
Juaz lnfttiór en trainti^y uqp. 
ro dfl jnli.aaV5clvh'tps,v«lh|l<Ú»i: 
. Partf dispósitiya. — Pf^amos: 
Qua d»>»mp» condenar y. conline-
mos a 'a Compañía de Parrocnrrllas 
da La Rabla a^Valmaseda y Ludia-
na, y en rttpríssntacjón de eiia'a su 
Dlractcr, a que pagué al ¿pelado 
D, Malaquiss Revuelta. .Carriil-i, la 
cantidad do tras, mil setcdentas se 
sonta ,y nueva péie |a í 'can' cinco 
céntimo?, domo Imperta, 's«'gi3n fac-
turas„del .Valer de. laq .mércaiidas 
a que Isa refljra la expedición^ p» 
quefla Víloclílad nímtro cii'tro'mll 
ochocknto» tejanta y tros,'da Mon-
cad/u-Rlpollet a Bollar, nbio Viéndola 
del resto de la redamación, sin ha-
cer axpreifl .condana da costas 'en 
ambas' Instenclas, confirmando la 
saneada apaláda.en Ib qué attUVle-
re conforme cqn ésta y rivóc'ándola 
en lo dem6s.=A»i, por esta nüéitra 
sentundfl, cuya, «iiccbizomiíhto y 
parte 'dispositiva se Insar'tará 'en el 
BOLBJIN pwcjAL de laprovlnfra" da 
León; por la no cpmparecencra anta 
asta segunda Instancia del dañan-
danta apelado D, Malaqnias Revuel-
ta Carrillo, !o pronunciamos, manda-
SECCION ADMINISTRATIVA 
DK P f t i i t ó R A BNSEttAÑJrA DK LKÓN 
Los haredéres da D. Leonardo 
AlVarez Reyaro, Habilitado que fué 
dejas claie» éasfVa» del MágfiU 
rió de está orovfnda, dnid» el ! . • de 
enero da 1901 haita al 31 d* Wayo 
de 1921, solicitan la devolución l e 
la fianza que tenía constituida para 
responder del Cargo. 
Lo que de orden de la Exenta. Jun-
ta de Daradios: "pakIVos '»e pob lea 
á firttfáHItie'paadBn pre»antar»e por 
los jubilados y p«n»foni»tas la» re-
damadonas que (uzguan opottnnas, 
las eimlei bikrán d» dirigiría a ésta 
Secdón en »l píszo d» bn Met. a 
cbnlar de 'la IÁf*rclón'del pratánte 
ai BoLktht OFICIAL de la pro-
vincia. . , 
L«ón 12 da abril de 1923.-EI Je-
fa de la Sección, M. Bravo. 
RELACIÓN de Pre«ldentoi, Adjuntos 
ÜjiuplentM deMesai alactc'raltis, 
para la» próxlfe» ela'ccWltes de 
Diputados a CorWa, segán datos 
recibidos hasta [a f i i h i : 
'"Átmi'nzádAiéa) 
Adjunto»; D. Slntón AJonpo Oon-
,l í laz » . p . Isidoro Barrio Barnar-
^dct-f-Supíént^s:.^; 'AnaltfIlq'Ma-
"¿Vordoinp Mayordomo y D."AI»io 
' Rulz Qarda. 
Bar/as 
_ do 
'D.Baií l to: lgr í i^Mbral . 
Pára la 2.».'SlaeOM: CcWKfe».-
, Adjunto.^: a. tMMIdo^OlkrMa Ld-
pez y p . Ptíddó PéWáltdaz Sobre-
¿do.-r^foláftfes: D: Camilo Titoén-
diz Paridas y D. Alvaro NMdcdtz 
de Arriba. 
Cabrillanes (únictt) 
. ."Áijphtos: p . Gftfsrdn Frrtlfhidsz i 
Arl»í y D. ^ OüVmán OWtérraz 1 
Qónzítez.—SitpiriitM: D. CoMtan-
tino Diez y Díaz y O.' 'José DI'1 
Suérjz. 
Carrizo (única) 
Adjuntos: D. Francisco Pér«z | 
García y D. Manuel Castellano. 
Cimanes del Tejar {Sriiea) 
Adjunto»: D. Alberto Gdrcl? Ra 
'banal y D- Romualdo Huerga G e 
aojo.—Subíanlos: D;Antonio Caifl' 
palo y D. Juan Badesd Martínez. 
Cimanes dé la Vega (Única) 
Adjuntos: D. Germán FttKérW ] 
Prítnco y D. Msnui>F Gsrcfa Ale»-
so.—Suplen!*»: D. T«odoro Per,z ¡ 
Morán y D. Péllx Pérez Hiwrgi-
. Aiiímo»: D. Bádlo Morttfltc y 
ID. JM* W*'!» AW"«z MüflM.— 
I Sopirtt*»: O. .Lnlt RMrigoei Ar-
| lolá f V . ío i tKódr l t í iZ C c m l . 
Eteobvr de G*mp»s (única) 
. AüJJWIo*: D. Uctano H t m M 
?rt»f#j»:D P»*o Hfcfw Ut« .—Su-
pl»m»i: O. Wtl* « • n a í U t S l m í » » 
D.JUínCMMiiicso. i 
! F r é i n i i o {única) 
i Aíjnirtoi: D. PauDno'A'royo Val-
' atrc» f D. Aquilino Pwníiiéei Gar-
rí».—Supltnlti': D. Sfflimdo AI>M| 
Fernández y D, DonMo RodrfgMZ 
Ccrln. 
. Grojal i t Campos (única) s 
P f r M t M ; D. Bastlila Amor*^ 
Loiwzo.-»Siiíl»'te, D. Jcr í» fell? 
p i e ípenc-^Ailunt"»: D. Artnro 
Qutfrr.Piitor y D. Wcsilo S«iito# 
Roar(SUM.'Sa)ilan««i: D. CUas d f 
h'Mot*B«p«t» y D. Leu AttütU* 
Piltp». i 
• fzegre{única) ; 
Pr«»lí«r:t«, D. Atwiail» ««rnirdá 
Gor;záta.—Sufl*11'». D- Lortnxo 
\ M ¿ Ck»Mc.-Adjwto»:D. Aguí 
t(i>iA<«nio Arredoildo t D Joi t 
Aloii»«>f<iKnal.—Supl«nt»»:D.«»r^ 
nardo Pozó Diez y1©. Ajuatln Rua-
no Garrida. 
La Aniigua (imita) 
" PrHManta.' O. OMatékal Aguad» 
Oá#t*Hio.—Sophat*; D. Qftg.wía 
Zole» Hotrsa.—Aijuntoi; O Canu-
to CacMn Aguad* y D. S.bsit l ín 
Aloriin Z t « i —Suplent*;: D. Da-
Máfo Zvt t t VIHaelirig» y D. Dtimft 
MHiWa Cudanai. 
Ldia t tá ^ tNetrHlcs (única) < 
A4)anta>'. DiMaim*! AWaraz Paí-
níndíZ y D/Manml AloniOiMarlt-
mz.i^s«plMtS!:' D; IsMro Ualdolt 
UgMot y D.ümllliino <Z»tei Sato. 
DIBHto t . ^ A í j u n t o i : D.^Ma-
ñutí : Prtlzo'Saatoi y D. Martfn 
Santas Panizo. 
Distrito 9.*, MalInsfanarB.—Ad-
ianto»: D. JidiíTHéfer Puntea y don 
Tlbifclfa'PH»t'o G«cla. 
Mt taá íón(única) 
' A4janta«: D ladaiaclo P<r/iindez 
!í««rtg4»sf y D. A»!»»»' de- Mata 
pfl.to -'Saplanlfv. D. Bonito Qa' 
llago Prttti! y D. Nlcolái Ramea Ro< 
drlgutz. 
PaMtiKra ée felaj/o Gtrel* 
iánica) 
-A4)d«it(»: D; Entoglo V«g* R«ko-
lio y D. M«rc«<lna Lazana Rt-wrdo. 
Suplanta»: D. Martín V«rdrj« Ra-
bollo y D. Manual Vífdejo Raírl-
gatz. 
Pr i t r» (ániea) 
Praaldante. D. Vicenta Qanzilez 
Burín.—Adjunto»: D; Vletorlana 
Rlsflo BuWn y D.'índalaclcn Pnido 
Rodrí<u»z.—Suplente»: D. .Eladio 
Harrero Eícimilanay D. Jorga Pra-
do Pernfridtz. 
Regaeras i e Arriba{úm*a) 
Presidenta. D. Maanal MarUnaz 
CamolB —Saplanta. D , - Aolonlo 
Martínez Mat»e«i—Adjuntos: don 
P ácido Nieto Santos y D. Blas Al-
Var«.z Ordíllez.—Suplantas: D. Lo-
Tinztf 'Mertlnaz Santos y D. Uíplaao 
AWaraz Ordólttz. 
Adtmitos: O. Nlcolía Ldpac SI-
mdn y D. Gregorio del CantoMau. 
SaplaMw: O. Nereiao Ca««ta Par-
nindez y D. Agustín Oatcla JW-
Mudez. 
.'aaiMaa^a, D. Padra J t o t t M ) 
AfOMo.^Suirfaata. .D . . Batowslaq 
Laza OvMérwa ^ A ^ t ñ ^ M » : 
rlano Csballero TnMHr».]t,)Pl«Ba; 
gaMo Fefíiáadaz M«i»#uero.-^u-
ptaatat: D. MarcaUao A b a l á ¡ Q w 
rra y D. Ceaárao AaiHMUaiA^rtz. 
SanEstehmn ác Ntgnles (úniea) 
• Allantas: D.José Mertlnaz Pristo 
y D. B las Clddn- Román.—Suplan-
ta»: D/.Eáaanio A«|i l» Psurfndez 
y Plorancla Caito rarnándéz. 
Santa Mmr¡t*.-4el Rey 
Dlstrlto.l'.VfiMl«<>U«lna.-Ad-
lantoi; D. PedraMa|oMay<).y.4on 
LucalSdiKliez Ruada.—Sup;»ata«; 
D. Tomii,JÍIMCO» Sáneber. y^doii 
Edaaido Oarda Moral. 
Dlsizltog * VJIIaffisr.-rA^UOtos: 
D. JíMÍ Benauidai JJer«ía4íZ y doij 
Ma«ifJ ,G«c/ j Péraz, -rSuptaPtai; 
D . Vaiunclp Juan Juan y D. P»drO 
KenayJdat Mullnez. 
. A i n i m i é n i ú n i c a ) 
Adjaato»: D. Damalrlo Claman» 
ta y D. >MBiiciano"Moro.—Sapien-
te»; Di Artmo Dcmlnguez y D. Pe-
dro Ugldos Orando. 
Vaídefuentcs i d Pá rama (úniea) 
Adjunto»: D. E»t»ban del Rlsge 
Martínez f D; D»rio*Moii«»l"Per-
nísdsz. -VSivtentss :;> D.l /Manuel 
-ejrtsttano-Mertlnez y D . Oebflel 
.6as«sMayo. 
' • V t l i t r f f • . •' : 
... Dlitrlt» de Valderrey.—.Adianto»: 
D. Aatenle Morán Otero y .D.Pá-
ibte del Ría Qatcla —^p|»nte | i : don 
Torlbla de la; Puent* Mengo y 
D.-Terlblo Ríase» Redondo. 
..DlshltodeCastrlIla d*,la« Piedra». 
Aaiuotoii D. AnlpBle .Calisrjb'Vé-
ga y D. Ang»!,Martínez Cubero.— 
.tjupientai: D, bits Combarres Do-
mlaguíí y D. Manuel Garda Mar-
tínez. 
<VaIverde de la Virgen 
Distrito da AUlverdal-rrAdjuntos: 
D. José Qjrcla G»rcla y D. Agapito 
Soto P*f«z —Suplan»»»: D. Pablo 
Santos González y D/iH*Teclto Lo-
rtnzana Pldalgo. 
DUtrlto d^Mantejos.—Adjunto»: 
D. Manuel Gutiérrez González y 
D. Vicenta Peradiidaz Nlcolát.— 
Suplente»: D JoMuin Gullérrez Ni-
colás y D. Jua» Parnáaáaz Cratpo. 
- Vtg» i e Eípinareda (ániea) 
Preitdmtá, D, RaimundorAbeüa 
Pérez.—Suplanta, D; M«tnal. He-
rrero Parnández.—Adjunto»; D, Jo-
sé Pérez Alonso y D, Jalm» Rodrl-
<• guirz.—Snplentes: D. Bvgenlo Ra-
? arfgu>z Qsrza y D. Andrés Rodrl-
ií"gu»z Roaifguez. ¡ (Se continuará) OPICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
| DE LA PROVINCIA, DE LEÓN 
| Anuncios , 
EI St.,Artafidatarla da la./»cau-
i dacldn da las contribuciones, en es-
te protincla, con fecha 9 del aetaal 
participa a esta Tesorerfa M b i r 
nomarMo Auxiliar da la mlims en 
érpárfiae d« l'óitfefrada, con resl-
dencla »n 'Calainoco»,'i D.^Emllio 
MertlaecPatactO»; dsklendo • coasl-
dararaa loa actos del nombra*» co-
mar ajwctdotpenonelmenta-pcr di-
cho AíWPdatarlo da quien dep^ii^. 
Lo que se publica en el presente 
BOLRÍIN OMCÍÁL R los efecto» del 
Wllaito lS da la Initruccldn da 86 
de á M de 1900-
jriLMta 12 de a^ l l de 1923.=E| 
Temara da Haciendii, M , Doniln-
gnezQll. 
:<En> (es certificaciones de desea-
blertos expedid*)» por' la Tenedurie 
de fclbfo» de ja IntorVanclín de Ha-
cienda y por.(ois Llguldadóres del. 
tapmfto da derschó» ráeles,' ira' ha 
dictado por a»ta Tés'orarta, la sl-
galante 
¡tftrwffoneia.—Con arreglo a lo 
dls(masio .Bii3lj)taalo.5;*jl»Udr: 
^ l o M d e ia tnUreccMñie 'gd <e 
(Brfl- da 1900, se dadara Incnrsoa 
difál & p<*,U» * l , * t t | » r gri«dl>?*i 
apremio, a loa ladieWao» tuwpiaw' 
dtdeS'an.la sJgnMMt» n D i K l ^ » ^ ^ 
célibe a báeer.:«fasttto. M ^deapn-
blerto en ia fotms apa datarjnt-
mm los capftulos-W ^ V l da ¡ J et. 
ted^fnijrycclén, devengando el fan-
ctonaflo encargado da ««'WíWiR*-
cldn, los recargo* correspóndieataw 
^ , , raí**^^ ^ ' « v e d ^ t o » . 
Ledn, á a r d ^ m a P ' j í i ÍBía .—El 
, $ ? & t # m m & 
l £ que se publica en «I BOLBTÍ» 
OFICIAL <h ía príiv/iit/á' áánt.cona-
cimento 'de, ios i i m i t m h * 3 w 
ciimpnmrenlo de l ó m M u t o M el 
* » - ' « *». 1» repWáífWtrflcfcMn. 
Ledn, 21 de márZó ddr1983>.H 
Tasorero da Hacienda, M . Domla-
JMSSiJJ!. 
M a l to 
N O U B S B D E L S B O S O B E O i n p i i j a IMPOSTE 
Ponías Cte 
Salustlano Diez .(La Mngdalem |Mu|,ta—flmbrei 8.416 SS 
',í.*6iu2l da ma¡zoda ^ M 3 . = E | Tascraré de Haclénda.' M . Domín-
guez Qll. ^ 
AYUNTAMIENTO COygTITDCTONAL DB LEON 
M o económico de 1923 a 1924 Mes de abri l i t 1923 
Distribución de fóndoa por, capitulo» o conSepto» que, pan satisfacer las 
obllgsclones.de .dicho mes, acuerda esta Mu'ftlclpio con arreglo a 10 pr»a-
. , qito.en |a»,dlspo8lcloges Vigente», a saBer: • 
Capitales 
,1.* 
a.' 
. 4. ' 
I. ' 
8." 
7. ' 
I . « 
8. ' 
10." 
I I . • 
l í . ' 
OBLIGACIONES 
Gastop del Ayuntamiento 
Policía de «egúrfifad. • 
P<>Ifcf|i «rbana y. rural 
Instrucciln pabllca 
Beneficencia.. 
Obras pñbllcas 
Corrección pdbllca 
Montes 
Cargas < 
Obras de nueva construcción . 
Imprevistos < 
Resaltas 
Total. 
C A N T I D A J D S J 
Fmui en». 
S 959 78 
« 752 41 
10.195 79 
1.109 87 
10.184 38 
11.774 16 
591 ;«6 
8S33 
39535 25 
10.918 66 
416 66 
89,685 07 
; En Ledn a 3 de abril de 1923.—El Contador, J. Trébol. 
> Ayuntamiento de León.—Sesión de 6 de abril de 1925.—Aprobada: Re-
• mftase al Sr. Gobernador civil para su Inserción en el BOLETÍN OFICIAL.» 
' F. Vargas.—P. A. del B. A., Antonio Morco. 
1 Alcaldía constitucional de 
| Valdepiélego 
''i Formado al repartimiento gene-
'• ral por utilidades, en sus dos jarte»: 
; rea) y panoiul, se'halla expuesto al 
• púbüeo para oír raclsmaciones por 
/ quince días y tres. indi. Los contri-
i puyantes que deseen examinarlo, ¡o 
verificarán »n,dicho plazo; transen-
I rrldó qa* s«a, no sarán oíaos. 
| VeMepiélsgo 14 da abril da 1923. 
| El Alcalde, Víctor González. 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
Confeccionado al padrón decé-
dulas personales de este Ayunta-
miento pera el aflo de 1983 a 1924, 
t í h.ílta expuesto al público en la 
SsctHaría de asti Ayuntamiento per 
término de quinde días, para oir re-
clamaciones.' " 
C í a 17 de «brll de 1923.-E1 AW 
calda, Angel Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Costropoiame 
Fijad».» definitivamente por ;este 
Ayuntamiento las cuentas ntunici-
pn¡«5 d-ii, último año ecgnomlcq de 
1022 a 1923, se hallan expuestas al 
público en la Secretarla ¡del mismo 
durante el plezo de quince dls», co» 
el fin d* oír reciemaclones. 
Caitrcpodamelddéabrll del923¿ 
El Alcalde, José Rtguero. 
m i 
' '.5 
. ATDMTAMBNTü ÜONSTITÜOIONAL DB ASTOBOJL 
A ñ a U M é m i * * 4 t J 9 2 3 * J 9 3 4 J U e t á t e t r i t 
DWmmddn te fondos pw npCtoloi « w , pan «atlstecer l a t obllgadomf 
de dicho me*, acuerda este Municipio conforme a lo que sobra al MT-
UotopreVlenanlaadlipotldones vlgentet. . 
I.» 
a.» 
s.» 
4.» 
e.» 
7.» 
&• 
0.» 
10. » 
11.» 
OBUQACIONBS 
Oadoadel Ayontinileato 
Policíade tegarldad 
Pollda nrbána f ranl 
Initnicdóa pública 
Benaflcaiicla** 
Obra* ptiMIcái 
Corrección pública. 
Montes* • • • • • • > • • • • • • • • • • • • 
Cardai 
Obra* de nueva constracddn. 
Imprevistos 
Resultai. . . . . 
Suma total. 
2.468 61 
S i l te 
4.3SS 58 
d a > 
800 15 
1.710 «5 
118 06 
7.808 15 
» » 
190 45 
17.851 84 
Astorga 87 de muzo de 1025.—El Contador accidantil, José M * Morís-
B Ayuntamiento, e n sesldn d e boy, aprobó la distribución de fondos « u e 
H t s c a d e , acordando se remita a l Sr. Gobernador civil de l a provincia p a r a 
«ulnurc ldnen e l f i o u r l H O F i c w L . = A « t o r g a 31 de marzo d e I8t5.— 
Adolfo A. Manrlve.—V.0 B.0: El Alcalde, Blas Msrtfmz. 
; Attmléim MnttilMimal 
Sega 4* Mspitimnd* 
Conforma a la «na dlipcne el 
Realdsotta da 11 de itptlembre 
de 1818, esta Junta municipal deiig 
«d a los Vocsles natos de la parle 
real del repattlmlanto de site Moni 
Clpto, an la forma dgolanlc O. Al-
miro Lóptx i f «rndndsz. D. Sacan 
d l n o R t í o de SsVas. D, Federico 
Alomo Péres y D. Stbaittta Que. 
V»gi de Eaplnarsda t de abril 
da 1825.—E! Alcalde, Pedro G»ve> 
la = D . S. O.: El Secretarlo, Eie-
«jttlel Quenece. 
Alcaldía etnttitueiarutl á t 
Saneei* 
hwlrafdo expediente de amencia 
acbr» erparadtre de Fadarlco Arro-
yo Quernro, h»rmane del mazo 
Mágin Arroyo Qusrrsro, nám. 5 del 
nemplaso de este tflo, le interesa 
da toa personas que sepan de i n 
pandaro, lo participan a asta Atcal-
dfs con al maycr número da datos 
posible. 
Las ensotas mwilclpalas corres-
pondientes al ajirclcle de 1928 a 
1825, ta bailan expnattai al pdbllco 
Sor eipaclo da quince dlaa an aita ecretaria, para oír raclamaclonaa, 
Saneado 10 de abril de 1925.—El 
Alcalde. Antenle Avsrez. 
JUZGADOS 
Don Unlc'no Gómsz Carbajo, Jwz 
de Instrucción ds León. 
Por el presente edicto, se cita, 
Dama y emplaza al que »e conceptúe 
perjudicado y dueño de una yegua 
que se dice sustrajo Tcrlblo García 
N . , preso en la actualidad en la cir-
ce) de Nagrelra, de las Inmediacio-
nes de esta capital y sitio próximo a 
la carretera que cree sigue a Pon 
ferrada, en un boique o cempo bas-
tante ««ledo de poblado alguno, y 
cayo hecho realizó el 5 ó 4 de enero 
Último, y que vendió a un gitano o 
traficante en este capital an dos-
tientas Velatldaco pesetea, pan que 
dentro del término de diez dlaa com-
parezca anta este Juzgado al objeto 
d» prestar declaración y hacerle el 
ofrecimiento de la canse con arreglo 
a darecba; apercibido que de ño ve-
rificarlo, le parerd el perjuicio a 
que hubiere Ivgir en derecho. 
Dudo en León, a 5 de abril d a 
1985 =Uritclno Gómaz Caibe je.— 
Aisenlo AnchsVeln. 
Don José Sampedro Qulflones, Juez 
municipal accidental de Vaga de 
Velcerce, por Incompatibilidad dal 
propietario f «plante . 
Hago saber: Que pera hacer pago 
de paletas a D . Mannsl Semprón 
García, Vecino de Vllleilnda. ycoa-
toa, a que fué condenada Ettrella 
Paralra Gonzálaz, vecina que fué de 
dicho Vllleilnde, se anuncian en pú-
blica subaita las flrcaa sigulsntas, 
embugadas como da la propiedad 
de la deudora, en téfmlne de Villa-
linde citado: 
Pías. 
1.* Un solar de caja, en el 
casco de Vlllailnde, derruida su 
pared y cobertizo, mide nnos 
diez metros de largo por nueve 
de ancho, y linda por su dere-
cha, entrando, y lo míame a la 
Izquierda, con casa del Manuel 
Ssmprdn García; por la eapal-
d«, mé» tolar de Domingo Gen-
záltzRebpllal, y frente, camino 
Vidual y detris de la Ig'ails; 
Valuada en dosclentes pesetas.. 200 
8.a Un trozo ds le era de 
majar, prolndlvlso con el Domin-
go Gonzdlsz Rtbollal, memo-
ra, esta parta, de sttanta canil-
áreas, i l la an citado caico de . 
Vlllaslnde.'y linda al Bsta, cami-
ne; Sur y Oeite, casa de Me* 
nusl Samprdn, y Norte, más 
terreno del Domingo González; 
Valuada en cien pesstes 100 
Lo subasta tendrá lugar en la sala-
audlendc da este Juzgado, site en 
Las Marrarlas, a los quince días d i 
la Inaerdón dal presente en el Bo-
U T I N OFiciAX.de la proviuda, si 
faere día hábil, y alno, al liguleate; 
no se admiten postaras que no cu-
bran las do* tercerai pertae de le te 
aeddn, y los lldtadoree habrán de 
oonalgner previamente en le mesa 
d e l Juzgado el diez por denlo de l 
sVsláo. SI no diere resultado e<ta 
subsste, se enuncia para los echo 
días siguientes, con la rabsje de un 
veinticinco por denté . Na exteteu 
tftuloe do propiedad, y los compra-
dores podrán suplirlos a su costa; 
obteniendo del Jpzgado testimonio 
del acia de remate. 
Dedo en Vt g» do Vatearce.e Vela-
tlcastro de marzo de mil noveden-
toa Velntitrta —El Juez wenlclaal 
•cddantal; José Ssmpedro — El Se: 
cretarlo aeddenUI, Ignacla Alvares. 
J m t g t i * f s / f l ' a i t ¡0 «MI 
Mix i t» 
Se c o R V g c e e las psrsonea que se 
crean con darecho a los bienes que 
quedaron por fallecimiento Intestado 
del ssflor Felipa d e la Rlva, para que 
se preseaten a dedudr el que ten-
gen, dentro del placo d e treinta días, 
contados deido la áitlma pnbllcsdón 
d a éste convecatorla, q u e >e hará 
par tres vscea: une cada diez días. 
En cumplimiento d a lo mandado y 
para su pubiaaddn e n la provincia 
de Ladn (Btpale), lugar de l nad-
mlinto del autor d e la harencle, ex-
pido la presente. 
México.sepUembre I d a 1811.— 
•zequiel Burgaete. 
ANUNCIOS OFICIALES 
González Cuervo (Julián), hijo de 
Manuel y Vicenta, natural de San 
Román. Ayantamlanto de Sen Justo 
deis Vaga, prevlndade León, es-
tado toltaro, prc f<alón labrador, d» 
18 eflos de edad y da an metra 665 
milímetros de estatura, domldlledo 
dltlmemeate en Se» Román, Ayun-
tamiento de Sen Justo de la Viga, 
provlnda de" León, procesado per 
faltar a coiwanlraddn, compirece-
t á e n el plazo de treinta dlaa ante 
el A'fé azdelR'flmlanto Infantería 
de Burgoa. aám. 58. de guaraldón 
an Lfón, D. Julia CoutoMartínez; 
ba|o apercibimiento de ser declarado 
Dude' en León a 20 de marzo d a 
1885.—El Alférez Juez Instructor, 
Julio Couto. 
Garete Gsrcla (Adrián), bljo da 
Ramón y Plácida, natural de Búa 
mayor, Ayantamlanto da Barias, 
provincia de León, toltaro, hbrador, 
de un metro y SCO milímetros de 
estatura, demidllado últimamente en 
Buimeyor, Ayuntamiento da Bar jas, 
provincia de León, procesado por 
fallar a concentración, comparecerá 
an el plazo / • treinta días ante el 
Juez Instrnctar del Regimiento In-
fantería de Burgas, n.a 38, de guar-
nición en León, D. Franclico Bér-
cana Ganzálaz; bajo apercibimien-
to de ser dadarade rebelde i l no lo 
Verifica. 
Dado en León a 28 de marzo de 
1985 —El A firaz Juez Imtruclcr, 
Frandsco Bárcena. 
Iladapalos, Ayantamlanto de Carra-
sédelo, provincia de Ladn, casado. 1 
labrador y de 1,680 metros de esta, 
tura, domiciliado diurnamente en VI-
lladepales, AyuntamUnto de Carra-, 
cédelo, provlnda de Ladn, procesa-
do por faltar a concantradón, com-
parecerá en el pisto de SO días: an* 
te el Jusz instructor del Rtglmlaato 
do Infantería de Burgos, adm. 58, de 
guarnición en L«*n, D. Francl'co 
Bárnana Qoazdlaz; bajo apercibí-
miento de aer dedarsde rebelde n 
no lo efectúe, 
.Dado en León, a 80 da marzo de 
18H.—El Aléraz Jaez Initrudor. 
Francisco Bárcena. 
„ Alvares García (Félix), hijo de 
Modeato y Crhtlna, natural de Ga-
ras, Ayuntamiento da Polo de Qor-
dón, provlnda de Ladn, estatura 
1,588 metros, praessado por la falta 
grave de deaarclón can motivo de 
faltar a concentración para sudes-
tino a Cuerpo, comparecerá en tér-
mino de treinta dlaa ante el Coman-
dante Juez initrueter delRegimlen 
to Infantería de Zaragoza, núm. 18, 
D. Je té Cdrredor Arañe; bejo apar-
dblmlent» que de no efectuarlo, te-
fá dadarade rabelde. 
Santlags 80 de marz« de 1985.— 
El Comandante Juaz Instntctor, Jo-
sé Corredor. 
Rieses Panizo (Prandico), hijo ds 
Federico y de Mercedes, natural ds 
Nogarajaa, Ayuntamiento do Caí-
trocontrlgo, provlnda de León, es-
tado soltero, prcfatlónlebrador, dy-
mldllado dltimamanteen Negarejai, 
Ayuntamiento de Castrocontrlgo. 
provincia da León, procasads por 
| faltar a concentración, comparecerá 
en el plazo de treinta dlss ante al 
juez- l.:itructor dei Rigimlento In-
fantería de Burgo*,ndm. 58,de guar-
nición an León, D . F<endsco Bár-
cena Gonzálaz; bajo aperdUmlen-
In dé ssr dsclando rabsldo si no lo 
efectúa. 
Dado en Ladn, a 80 de marzo de 
1925 —El Alférez Juez Instructor, 
Frandsco Bdrcsna. 
Iscursda Mallo (Claudle), hijo 
do Maaael y AdeJtse, nalaraJ d i VI-
Pérez Cordero (Bitebsn), hijo ds 
Jacinto y de Tomasa, natural de 
Fresno, Ayuntsmlsnto de Villamon-
tán, provlnda de León, prcf «sldn la-
brador, de 91 silos ds edsd y de un 
mitro y 625 milímetros ds estatura, 
domiciliado úlUmamante en Prssno, 
Ayuntamiento de Vlifamontán, pro-
vincia de León, procesado por fal-
tar a concentración, comparecerá en 
el plazo de treinta días ante el Alfé-
rez delRaglmlento infantería da Bur-
gos, núm. 56, de guaraldón en León. 
D. Erneato Gtlamaz Ramoi; bajo 
sperclblmlsnto de str declarado ra-
Dado an León a 80 da marzo de 
I I W . - E I Alférez Juez taitructot, 
Ernesto Qflsmaz. 
LEON 
Impronta do la Dlputaddn provinc'a! 
